








PC-8001 を使ったことに遡る.当初，自前で簡単な統計処理プログラムを作成して 3~4 年
f吏っていたが，その後 NECPC-9801M2， VM， VXとLotus1-2--3でマクロを組んで使
用した.これは Lotus1-2-3の何回かのパ}ジョンアップをへて今も利用している.また，















































ソフトは EnzymeKinetics， MacMolecule， Gel Readerなど数多くある.特に重宝してい
るのは GenBankのデータパンクで，ここから得られた多くの酵素の DNAのseqUE'uceを
RT-PCRの Primer構築に利用している.
最後になったが，平成 5年度に教育研究学内特別経費を頂き，芳本教授のご協力を得て
薬学図書室にもイーサーネットを利用した学内ネットの利用環境を整備できたこと，イー
サーネットの利用には情報処理センターの野崎，花田両先生に，大変お世話になったこと
を付記しておく.
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